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 Vr skite  pome |u  Makedoni ja  i  Itali ja  datiraat  u{te  od  
na jstari  vremiwa  i  i stite  re~i si  se  pr isut ni ni z  celat a  
i stori ja .   
 Ovo j  trud  ima  za  zada~a  da  gi  otr gne  od  zaborav  
makedo nsko -ita lija nskite  vr ski  povr zani  so  pe ~albar stvoto,  
tran zitira weto,  pati{tata  i  pre sto jot  na  makedon skite  
pe~albar i  i  ekonom skite  emi granti ,  koi  od  kra jot  na  X IX  i 
po~etok ot  na  X X   vek ,  kako  i  vo  per idot  na  60 -70 -tite  godi na  
na  XX  vek   pominale  ni z pro storot  na  Itali ja .  
 I sto  taka ,  vo  trudot  }e  se  pre zentiraat  stati sti~ki  
podatoci  za  bro jot  na  itali jan sko  na selen ie  vo  Republika  
Ma kedoni ja  spored  pop isite  od  1948  do  1994  godina .   
 
A B S T R AC T  
 
M ACEDO N IAN -ITALIAN  M IGR ATIO N AL CON NEC TION S AND  
ITAL IAN  IN  REP UB LIC M ACEDON IA BY TH E REG ISTE R FRO M 
1948  TO 1994  YE AR  
 
N iko la  V.  D im i tro v  
 
 The  co nnec t io ns  b etween  Macedo n ia  and  I t a ly  a r e  d at ing  s ince  
o ld  t im es and  they s t aued  p resen t  t he ry  the who le h i s to r y .  
 The  t a sk  o f  t h i s  ef fo r t  i t s  to  do  no t  fo rge t  M acedo n ian - i t a l ian  
co nnec t io ns  r el a t ed  wi th  ea rning ,  t r anz i t ,  ro ad s  and  s t ay  o f  t he 
M acedo n ian  ea rnyr s  and  eco nom ica l  em ygran t s ,  who  had  p assed  
th ro ugh I t a ly .  T i l l  t he  end  o f  X IX  and  b eginn ing  o f  t he  XX  cen t y ry,  
a s  and  the p e r iod  o f  t he 60 -70  yea r s  o f  t he X X cen t ty ry.  
 Al so  in  t h i s  ef fo r t  wi l l  b e  p resented  s t a t i s t i cal  d at a  fo r  t he  
numb er  o f  t he  I t a l i an  pop u la t io n in  R ep ub l i c  M acedo n ia  b y  the  
r eg i s t e r  f rom 1948  to  1994  yea r .   
                                                 
* /  d - r  N i k o l a  V .  D i m i t r o v ,  p r o f e s o r  p o  g e o g r a f i j a  v o  D SU  G i m n a z i j a  
“ J o s i p  Br o z - T i t o ”  –  B i t o l a ,  Bu l .  “ P r v i  Ma j ”  b r .  5 1 ,  7 . 0 0 0  -  Bi t o l a   
* * /  T r u d o t  e  p r e z e n t i r a n a  n a  N a u ~ e n  S o b i r  “ Ma k e d o n s k o - i t a l i j a n s k i  
o d n o s i ”  o d r ` a n  n a  1 0 - 1 1  m a j  1 9 9 6  g o d i n a  v o  B i t o l a  –  h o t e l  “ Mo l i k a ” -  
P e l i s t e r .  Z b o r n i k o t  n a  t r u d o v i  o d  o v o j  n a u ~ e n  s o b i r  e  o t p e ~ a t e n  v o  
1 9 9 9  g o d i n a ,  m e | u t o a ,  i  p o k r a j  u r e d n o t o  d o s t a v u v a w e  n a  r a k o p i s o t  i  
f l o p i  d i s k e t a ,  s e p a k  t r u d  e  i z o s t a v e n  v o  Z b o r n i k o t .  N a  p r e d l o g  n a  
a v t o r o t ,  R e d a k c i j a t a  n a  s p i s a n i e t o  “ P r i l o z i ”  n a  Ma k e d o n s k o t o  n a u ~ n o  
d r u { t v o  t r u d o t  g o  o b j a v u v a .  A v t o r o t  p o  t o j  p o v o d  i s k a ` u v a  j a v n a  
b l a g o d a r n o s t .       
1 .  Ma kedon sko -itali jan ski mi gracioni  vr ski  
 
Po javata  na  pe~albar stvoto  na  makedo nska  po~va  i ma  
pove}evekov ni tradici ja .   
 Od  X V II  vek ,  a  nar o~ito  od  XV II I  i  X IX  vek  
makedo nskite  poimotni  tr govci  i  zanaet~i i  ma sovno  
u~e stvuvale  na  site  pana |uri  ne  sam o  vo  Makedoni ja  tuku  i  
vo  stra nstv o,  a  neko i  od  niv  imale  i  svoi  firmi  vo  pove}e  
gradovi  vo  Evropa .  Del  od  t rgovcite  vo  stran stvo  o stanuvale  
po  nekolku  me seci  pa  i  godini,  duri  potoa  se  vra}ale  vo  
Ma kedoni ja .   
Na  ovo j  na~in ,  pre ku  tr gov ijata  se  javuvaat  i  prvite  
nadvore {ni mi gracii so  se zonski  kara kter,  koi  podocna  }e  
gi  pottiknat  pe~albar skite  mi gracii.  Me |utoa ,  sepak,  
glavni  p ri~ini  za  po javata  i  ra zvo jot  na  pe~albar stvoto  
bile  golemite  danoci,  ekono mskite  kri zi ,  bedata ,  
ne si gurniot  `ivot ,  ne maweto  dovoln o  pari  i  sli~no .  
I zle zot  od  be zi zle znata  po lo`ba  makedon skoto  na selenie  go  
baral  vo  mi grirawe ,  na j~e sto  od   eko nom ska ,  no  i  od  voeno -
politi ~ka  prir odna ,  sepa k toj  se  re{aval  da  go  napu{ti  
svo jot  dom  i  da  tr gne  vo  potra ga  po  podobri  u slov i ni z 
{i rokiot  balkan ski ,  evrop ski,  a  podocna  i  p o{irokiot  
svet ski  pro sto r.  Te {kata  ekonom ska  i  politi~ka  p olo`ba  vo  
Ma kedoni ja  kon  krajot  na  XV III ,  a  o sobeno  vo  tekot  na  celiot  
X IX  vek ,  ka j  po golem  bro j  od  maked on skoto  na selenie  
predi zvikala  ma sovno gurbet ~istvo il i pe~albar stvo.  
Vo  prvo  vreme  pe~albata  bila  vo  bid  na  se zon ski  
rabota  na  selan ite  od  pa sivnite  sel ski  na sel bi  vo  
ramn i~ar skite  sela  i  ~ifli zi,  kako  i  po  gradov ite  na  
Ma kedoni ja  i  Tur skata  Imperi ja .  Gradovi  koi  bi le  
na jpo seteni  od  pe~albarite  bile :  Solun,  Bitola ,  Skop je ,  
Dra ma,  Kavala ,  Sere s,  Cari grad ,  Smir na,  Skadar,  Odrin,  
Elba san  i  dru gi .  Ne {to  podo cna  pe ~albar skata  ma ka  vle guva  
i  ni z grad ovite  na  novite  balkan ski  dr`avi  Srbi ja ,  
Bu gari ja ,  Grci ja ,  Ro mani ja .  M akedon skite  pe~al bari 
sti gnuvaat  i  do  Ru sija ,  Av strija ,  Itali ja  (Veneci ja ,  Tr st  i  
dru gi  gradovi ),  F ranci ja ,  German ija ,  E gipet ,  Pale stina ,  
Per si ja  i  dru gi  zem ji .   
Taka ,  kon  sredinata  i  vtorata  p olovina  na  X IX  vek ,  
seko ja  godina  Makedon ija  ja  napu{tale  od  70  do  100 .000  lu |e
1 /
 
koi  odele  na  pe~alba  vo  po golem ite  evro pski grad ovi i  
dr`avi  i  se  vra}ale  doma  p o  edna  ili  pove}e  godini.  
Me |utoa ,  neb il ma l bro jot  na  pe~albar i koi  o stanuvale  da  
rabotaat ,  kako i  na  onie  koi gi  o stavile  ko skite  vo  tu |ina .   
M o`ebi,  prib li`no  vo  to j  period  (vtorata  polovi na  i  
kra jot  na  X IX  ve k)  prvite  makedon ski  mor nari,  a  pot oa  i  
                                                 
1 /  G r u p a  a v t o r i ,  I s t o r i j a  n a  m a k e d o n s k i o t  n a r o d ,  K n . I I ,  S k o p j e , 1 9 6 9  
g o d i n a ,  s t r . 1 1 3   
pe~albar i gi  “otkrivaat ”  novite  kontinenti  Amerika  i  
Avst rali ja .  Kon  kra jot  na  X IX  vek  od  Makedo nija  kon  
Amerika  tr gnale  prvite  p ogolemi  grupi  na  pe~albari,  a  
o sobeno  po  il inden skoto  vo stanie .  Kako  {to  vel i  \or~e  
Petr ov “toa  po~nuva  da  se  {iri  kako zara za ” .  Od  1903  do  
1906  godina  vo  Ame rika  za minale  okolu  50 .000  lu |e .  N o,  od  
niv  sa mo okolu  18 .000  o stanale  po sto jana
2 /
  
Kon  kra jot  na  X IX  i  po~et okot  na  XX  ve k  pro se~ niot  
bro j  na  pe~albari od  Makedon ija  bi l 85 .210  pe~a lbari.
3 /
 
Inte resot  za  pe~albar stvo,  no  i  tra jno  e mi grirawe  
u{te  pove}e  se  zgolemi  o sobeno  po  Mladotur skata  
revoluci ja ,  Balkan skite  vo jni  i  Prvata  svet ska  v ojna .  Vo  toj  
period  il jadnici  Ma kedonci,  no  i  dru go  na selenie  ja  
napu {tile  Makedon ija .  Po golem  broj  od  makedon skite  
pe~albar i  pokra j  vo  evrop skite  z e mji  (Franci ja ,  Germani ja ,  
Ital ija ,  Avst rija ,  Po lska ,  Romani ja )  za minuva  i  vo  dru gi  
zem ji  (E gipet ,  Turci ja ,  Iran ),  a  o sobeno  vo  prekuokean skite  
zem ji  (S AD,  Kanada ,  Av strali ja ,  Ar gentina  i  sl . ) .   
Na jgolem iot  Ma kedon ski  grad  S olun,  pokra j  va`en  
stopan ski ,  ku lturen  i  tr gov ski  centar ,  bil  i  na jgo lemo 
pri stani {te.  Vo  nego  se  odvivala  inte nzivna  tr gov ska  
ra zmena  so  mno gu  zem ji  od  Sredo ze mjeto ,  a  o so beno  so  
Ital ija .  Vo  prilo g  na  zb li`uva wata  po me|u  Itali ja  i  
Ma kedoni ja   de jstvuval  i  otvoreniot  itali jan ski  kon zulta  
vo  Solun  vo  1860  godina ,  a  podocna  i  kon zulatot  vo  Bitola  
otvoren  vo  1895  godina .
4 /
  
Ra zvienoto  makedo nsko zanaet~i stvo  i  nadvore{nata  
tr govi ja  vo  tekot  na  X IX  vek ,  dovede  da  bo gati  i  i staknati 
makedo nski  tr govci  da  imaat  svoi  tr gov ski  fil ijal i  nadvor  
od  Makedoni ja .  Del  od  ovie  tr govci  imale  svo i  fil ijali  vo  
Ital ija ,  i  toa  v o  gradovite :  Tr st ,  Veneci ja ,  \enova ,  Neap ol 
i  dru gi .  Ne {to  poka sno  za po~nuva  i  pointen zivna  sora botka  
pome |u  Ital ija  i  Makedo nija ,  o sobeno  i zra zena  preku  
tr gov skite  vr sk i  i  po java  na  it ali jan ski  tr gov ski  fili jali  
prvo  v o  Solun ,  a  poka sno  i  vo  Bitola .
5 /
 Na  ovo j  na~ in 
zapo~nuva  da  se  prodlabo~uvaat  tr gov skite  i  mi gracionite  
vr ski me |i  dvete  zem ji  i  dvata  naroda .  
Ma kedon skite  pe~albari  biletite  za  patuvawe  so  brod  
vo  evrop skite  i  prekuokean skite  dr`avi  gi  kupuvale  v o  
soobra}a jnite  dru{tva  –  kompanii  koi  imale  svoi  a gencii  
                                                 
2 /  G a n e  T o d o r o v s k i ,  Ma k e d o n s k o t o  o s l o b o d i t e l n o  d e l o  ( I z b o r  s t a t i i  o d  
\ o r | e  P e t r o v ) ,  S k o p j e ,  1 9 7 1  g o d i n a ,  s t r .  1 4 9 - 1 5 0  
3 /  Du { k o  H r .  K o n s t a n t i n o v ,  P e ~ a l b a r s t v o ,  B i t o l a ,  1 9 6 4  g o d i n a ,  s t r .  9 0  
4 /  K o ~ o  Si d o v s k i ,  O g l a s o t  n a  i t a l i j a n s k o t o  v o s t a n i e  v o  I t a l i j a  v o  
1 9 0 3  g o d i n a ,  I s t o r i j a  g o d i n a  X I X ,  b r o j  2 ,  Sk o p j e ,  1 9 8 3  g o d . ,  s t r . 1 0 5 - 1 1 6  
5 /  Da n ~ o  Z o g r a f s k i ,  Ra v o t o k o t  n a  k a p i t a l i s t i ~ k i t e  e l e m e n t i  v o  
M a k e d o n i j a  v o  v r e m e  n a  t u r s k o t o t  v l a d e e w e ,  S k o p j e , 1 9 6 7  g o d . ,  s t r . 5 7 0 ;  
M i l k a  Z d r a v e v a ,  M a k e d o n i j a  v o  m e | u n a r o d n i o t  s o o b r a } a j  i  t r g o v i j a  v o  
X V I I I  i  p o ~ e t o k o t  n a  X I X  v e k  ( 1 6 9 9 - 1 8 1 5 ) ,  S k o p j e ,  1 9 8 6  g o d . ,  s t r .  1 6 5   
vo  Makedoni ja ,  o sobeno  vo  Solun,  Bitola ,  Skop je ,  a  poka sno  
vo  Oh rid ,  Pri lep  i  dru gi  gradovi.  Tie  a gencii  vo  su{t ina 
gi  za stapuvale  go lemite  ital ijan ski ,  german ski ,  
ameri kan ski,  f rancu ski,  gr~ki ,  holand ski,  bel gi ski,  
an gli ski  i  dru gi  kompanii  koi  imale  svoi  po mor ski  l inii  za  
S AD,  Kanada ,  Ar gentina  i  Av strali ja .   
Na jpo znati  pom or ski k ompanii  bile :  “Kunard  Lajn  
Ko mpani ”,  “K ompani  Gene ral T ran santlantik ”,  “Hambur g 
Amerika  La jn ”,  “Red  Star ”,  “Uajt  Star  Lajn ” ,  [erbu rg  La jn ”,  
“Lo jd ”,  “Raul  K ompani ”, 6 /  “M isler  i  Komp ” 7 /  i  dru gi .  
Ma kedon skite  pe~albari  od  Solun  i  Pirea  do  Itali ja  i  
Fra nci ja ,  odno sno  od  ita lijan skiot  i  zapad noevrop skot  bre g   
do  Amerika ,  gi  kori stea  slednite  po znati  med iteran ski  i  
zapadnoevrop sk i  prekuokean ski  br odovi :  “Sent  Lui s”,  
“^ika go ” ,  “Leopoldina ”,  “Mavritani ja ”,  “Arabik ”,  “Jul io 
Ce zar ” ,  “Par skevi ja ”,  “Europide s”,  “Temi stokle ”, 8 / ,  
“Fland rija ” ,  “Evropa ”,  “Bremen” ,  “Man~e ster ”,  “Normandi ja ”  
i  dru gi .  Ovie  prekuokean s ki  brodovi  se  dvi`ele  so  br zina  
od  40 -60  k m /~a s.  
  G lavni pravci i  pati {ta na  dvi`e we na  makedon sk ite  
pe~albar i  i  emi graci ja  za  Amerika  i  Av strali ja ,  za  
periodot  od  kra jot  na  X IX  i  po~etokot  na  X X  vek  po minala  
ni z ter itori jata  na  Italija .   
I meno,  za  Amerik a  eden  del  od  makedon skata  
emi grac ija  patuvala  po  kopnen  pat  i  ja  kori stele  
`ele zni cata  od  Makedoni ja -Srbi ja -Av stro Un gari ja -Itali ja -
Fra nci ja  do  pr ista ni{tata  na  At lan skiot  Okean.  D rugi  
mi grant i  se  dvi `ele  kombi nirano  po  k opno  i  more ,  i  toa  od  
Ma kedoni ja -Albani ja  (Dra~ ) -Jandran sko  More -Itali ja  
(Bindi zi ) ,  a  od  ovde  po  suvo  ili  voda  do  Neapol ,  \e nova  ili 
do  nekoi  dru go  evrop sko  pri stani {te (Mar sej ,  Bordo,  Kale ,  
Havr ,  Bre st ,  Am sterdam,  [ erbur g,  Bremen,  Hambur g ,  
Liverpu l,  itn ) .  I  treti  i sk lu~ivo  go  kori stele  po m or skiot  
pat  od  Solun,  so  eta pni  linii  Solun -Pirea -Br indi zi ;  
Solun -Pirea -Neapol ;  i  Solun -Pi rea -\e nova .  V su{no st  toa  
bile  glavnite  pe~albar ski  pati{ta  na  tran zitirawe  ni z 
Ital ija .  Pri stani {teto  \enova  bil o  na jva `noto 
itali jan sko  pri stan i{te  od  kade  itali jan s ki  i  dru gi  
prekuokea nski  brodovi  direktno  se  upatuvale  kon  dru gite  
kontine nti.   
Za  Av strali ja  se  plovelo  od  Solun -Pi rea  preku  Suecki  
kanal  do  Av strali ja ,  a  od  \enova  preku  Neapol -Me sina -
                                                 
6 /  Du { k o  H r .  K o n s t a n t i n o v ,  P e ~ a l b a r s t v o ,  … ,  s t r .  1 8  
7 /  T r a j ~ e  Gr u j o s k i ,  Ek o n o m s k i  m i g r a c i i  v o  s t r a n s t v o  n a  n a s e l e n i e t o  o d  
B i t o l a  i  B i t o l s k i t e  s e l a ,  E k o n o m s k i  f a k u l t e t ,  J u b i l a r e n  g o d i { n i k ,  
S k o p j e ,  1 9 7 0  g o d . ,  s t r .  2 4 3  
8 /  Du { k o  H r .  K o n s t a n t i n o v ,  c i t i r a n o  d e l o ,  s t r .  2 0  
Suecki  kanal  do  Av stra lija ,  il i  okolu  Afrika  do  
Avst rali ja .  
Kako  re zul tat  na  Prvata  svet ska  vo jna  pove}e  godini  
(1921 ,  1929 ,  1934 ,  1937  i  1939 /40  godina )  svet ot  e  zafaten  od  
ekono m ski  kri zi .  Toa  doveduva  do  spla snuva we   i zumirawe  i  
i s~e znuvawe  na  staroto  pe~albar stvoto.  Taka ,  go lem de l  od  
makedo nskite  pe~albari  se  vra}aat  vo  tatkovinata .  Me |utoa ,  
i  vo  to j  period ,  me |u  dvete  svet ski  vo jni ,  br odskite  
soobra}a jni  kompan ii dohod ovno  stopani suvaat .  Taka ,  vo  
periodot  me |u  dvete  svetski vo jni  vo  Makedoni ja  svoi 
pret stavni {tva  (a genc ii)  i maa  slednite  brod ski  firmi :  
“Vin~e ster ” ,  “Red  Star  La jn ”,  “Ham bur g  Amer ikan  La jn ” 9 / ,  
“Arija ”  i  dru gi .  Site  tie  k ompanii  se  zanimavaa  so  
tran sport  na  pe~alba ri  od  Evropa  v o  prekuokean sk ite  zem ji  
i  na zad .   
Vtorata  svet ska  vo jna ,  i  prvite  godini  po  vo jnata  
dovedoa  i  do  celo sno  i z~e znuvawe  na  pe~a lbar stvo to.  Od 
teritori jata  na  Repub lika  Makedoni ja  s#  do  1959  godina  
prakti~ no  nema  ise luvawe  ili  pak  nivniot  bro j  e  mno gu  mal.  
No ,  zatoa  pak  makedon skoto  na selenie  od  E ge jskiot  del  na  
Ma kedoni ja  be{e  i zlo`eno  na  masoven  e gzodu s,  pr isilno 
emi gri rawe  vo  pove}e  i st o~no -evrop ski  zem ji ,  za  da  od  
pede settite  godini  em igrira  i  od  t ie  zem ji ,  vo  
na joddale~enite  Av stra lija ,  SAD,  Kanada ,  Novi  Zeland  i  
dru gi  p rekuokean ski zem ji .   
Pr oce sot  na  i seluva we  na  Makedoncite  od  E ge jskiot  
del  na  Makedon ija  zapo~nuva  u{te  od  vtorata  po lovi na  na  
X IX  vek ,  a  o sobeno  se  inten zivira  od  1912  godina  pa  navamu .  
Re~i si  ni z  celiot  peri od  iseluvaweto  na  Makedoncite  
otvoreno  go  poma gale  gr~kite  vla sti .  Na jinten ziv no 
i seluvawe  na  Makedoncite  bilo  po  Gra |an skata  vo jna  vo  
Grci ja ,  ko ga  i seluvaweto  se  o dvivalo  vo  dva  period i,  i  toa  
od  1950  do  1961  godina  i  od  1962  d o  1971  god ina .  Pri  {to 
vtorata  fa za  na  i seluvaweto  e  vo  po go lem  obem ,  i  toa  vo  prv  
red  vo  Av strali ja ,  Kanada ,  a  delumn o vo  S AD.
1 0 /
  
Nov  bran  na  m igraciono dvi `ewe  Republika  
Ma kedoni ja  ja  zafa} a  t .n .  sovreme no pe~albar stvo  kon 
“beliot  svet ” i  toa  se  odviva  od  1959  godina  pa  navamu.  Ovo j  
vid  na  pe~albarewe  e  po znato  kako  e konom sko  e mi grirawe,  
koe  vo  prvo  vreme  se  definira  kako  privremeno  emi grira we,  
na  privre mena  rabota  za  da  potoa  stane  i  tra jno ,  
defin ititvno i seluvawe .   
                                                 
9 /  T r a j ~ e  G r u j o s k i ,  Bi t o l a  –  De j s t v o t o  n a  o s n o v n i t e  f a k t o r i  v r z  
o p { t e s t v e n o - e k o n o m s k i o t  r a z v i t o k  ( d o k t o r s k a  d i s e r t a c i j a ) ,  B i t o l a ,  
1 9 7 1  g o d i n a ,  s t r .  9 6   
1 0 /  T o d o r  S i m o v s k i ,  N a s e l e n i t e  m e s t a  v o  Eg e j s k a  Ma k e d o n i j a ,  K n . P r v a ,  
S k o p j e ,  1 9 7 8  g o d i n a ,  s t r .  9 - 3 1  
Na jgolemata  ekon om ska  e mi graci ja  Makedon ija  ja  
napu {ta  vo  periodot  od  1963  do  1976  godina  i  i stata  vo  
na jgolem  obem  se  odviva{e  so  prekuokea nski b rodovi,  i  toa  
pri marno  preku  Ita lija ,  odno sno  od  pr ista ni{teto  \enova ,  
a  od  tamu  ko n  Av strali ja  i  Amerika .  Ova  p ri stani{te  
o stavi  tra jni  spomeni  vo  ek zodu sot  na  il jadnicite  
Ma kedonci.  Makedon skite  “novi  pe~albari ”  do  \en ova  
na j~e sto  patuvaa  so  `ele zn ica ,  odno sno  so  “vo zot  na  pla~ot ”,  
kako  {to  fi gurativno  be{e  nare~en  vo zot  Bitola -Qub qana -
\enova .  Od \e nova-na jgole moto itali jan sko  pri stani{te ,  po  
eden  do  dva  dena  ~ekawe  il jadnicite  makedon sk i em igranti 
sami  ili  so  svoite  seme jstva  vleduvaa  vo  prekuokean sk ite  
brodovi  i  se  upatuvaa  kon  kra jnite  de stinaci i -
pri stani {tata  vo  SAD ,  Kanada  i  Av stra li ja .  Plovidbata  za  
Avst rali ja  se  odviva {e  preku  S ueckiot  kanal ,  no  i  okolu  
Afrika.
1 1 /
    
Po kraj  \enova ,  mi griraweto  na  M akedoncite  se  vr{i  i  
od  dru gi  neitali jan ski  pri stani {ta,  i  t oa :  Solu n (So lun -
Pi rea-Port  Said -Suecki k anal -Av strali ja ) ,  Avr,  
Am sterdam,  Bordo,  Hambur g  i  dru gi  pri stani{ta  (Zapadna  
Evropa -Atlan ski Okean -Severna  i  Ju`na Amerika ).    
Na  li nijata  \en ova-Wu jork  plovele  gole mite  
prekuokea nski  brodov i,  gordo st  na  itali jan skata  
brodo gradba :  “Leonardo  Da  Vin~i ”  od  32 .000  BRT,  
“Mi kelanxelo ” i  “Rafael o ”  so  po  43 .000  BR T i  720  ~len ovi 
ekipa `.  Ovie  brodov i mo`ele  da  primat  do  1 .700  patnici.
1 2 /
 
Na  lini jata  \enova  –Sidne j  p lovele  pove}e  brod ovi,  od  koi 
popo znati  bile :  “Roma ”  so  22 .000  BR T i  1 .000  patnic i,  
“Mar koni ”  i  “Galileo  Ga lilej”  so  p o  27 .500  BRT,  400  ~le novi 
ekipa ` i  1 .200  patnici.
1 3 /
 
Od  1965  d o  1970  godina  od  R .Makedoni ja  vo  
prekuokea nskite  zem ji  se  i selile  vkupno  22 .000  lica .
1 4 /
 
Spored  proceni,  za  periodot  1960 -1975  godina  od  Republika  
Ma kedoni ja  vo  prekuo kaen skite  zem ji  e mi grirale  nad  35 .000  
lica ,  pri  toa  Republi ka  Ital ija  ja  kori stele  kak o  tran zitna  
zem ja .   
Ve}e  od  sredinata  na  sedumdesetite  godini,  ko ga  za  
prekuokea nskite  zem ji  se  patuva  so  avion,  a  i  k oga  za  
                                                 
1 1 /  P o s l e  v o j n a t a  n a  B l i s k i o t  I s t o k ,  Su e c k i o t  k a n a l  o d  j u n i  1 9 6 7  
g o d i n a  e  z a t v o r e n  z a  p l o v i d b a ,  t a k a  d a  z a o b i k o l n i o t  p a t  o k o l u  A f r i k a  
p o v r o n o  s t a n a  a k t u e l e n .  O v a  s e k a k o  d e k a  d o v e l o  d o  g o l e m i  
p o r e m e t u v a w a  v o  p o m o s k i o t  t r a n s p o r t .  V o  s r e d i n a t a  n a  1 9 7 5  g o d i n a  
S u e c k i o t  k a n a l  p o v t o r n o  e  o t v o r e n  z a  s o o b r a } a j .  –  J o v a n  D i n i ,  
S a ob r a a j na  g e o g r a f i j a ,  B e o g r a d ,  1 9 7 6  go d . ,  s t r .  1 0 5   
1 2 /  K l i me n t  D e r a d o ,  I T A L IJ A ,  Za g r eb ,  1 9 7 5  g o d . ,  s t r .  2 8  
1 3 /  P o d a t o k  d o b i e n  o d  r a z g l e d n i c i : “ Ga l i l e o  Ga l i l e j ”  i  “ Ma r k o n i ”  i  o d  
a n k e t a  n a  l u | e  k o i  p a t u v a l e  s o  t i e  b r o d o v i .  
1 4 /  T e n d e n c i i  i  k a r a k t e r i s t i k i  n a  z a p o s l u v a w e t o  v o  s t r a n s t v o ,  
T e m a t s k a  k o n f e r e n c i j a  n a  S S RN M ,  k n . I I ,  S k o p j e ,  1 9 7 1  g o d . , s t r . 3 7   
makedo nskata  emi gra cija  privle~ni  stanuvaat  i  ze mjite  od  
Zapadna  Evro pa ,  va`no sta  na  Ital ija  kako  tran zitna  zem ja  
pre stanuva .  No  zatoa  pak ,  ve}e  od  to j  period  se  sre}avaat  i  
prvite  makedon sk i ekon om ski  mi granti  i  vo  Itali ja .  Imeno ,  
vo  periodot  1960 -1966  godi na  se  re gi strirani  i  prvite  18  
Ma kedonci  ko i  rabotaat  vo  Itali ja .
1 5 /
 Vo  naredniot  perio d  
bro jot  na  makedon skata  e mi graci ja  od  godina  vo  godi na  se  
zgolemuva ,  za  da  spored  podatocite  od  po pi sot  od  1991  godina  
nivniot  broj  iznesuva  637  lica ,  ko i rabotaat  i  pre sto juvaat  
vo  Republika  Itali ja .
1 6 /
 Nivniot  bro j  od  po~etokot  na  
devede settite  godini  p a  navamu  zabr zano  se  zgolemuva  i  
do sti gnuva  bro j  od  okolu  3 .000  lica .  Na jgolem  br oj  od  
emi grac ijata  poteknuva  od  prostorite  na  zapadniot  del  na  
R . Makedoni ja .  Makedon skata  emi graci ja  primarno  raboti  v o  
grade`ni {tvoto,  no  ne  e  mal b rojot  i  na  licata  koi  vo  
Ital ija  pre sto juvaat  i  po radi  i zvr {uvawe  na  ra zni 
zanaet~i ski  raboti ,  ka ko i  lica  koi  se  zarad i {koluvawe  i  
studirawe .  Makedon skoto  emi grant sk o na selenie  vo  
R . Itali ja  na jpove}e  e  sko ncentriran o  vo  gradovi :  Ri m,  
M ilano,  Tori no,  \enova ,  Ve neci ja ,  Tr st ,  Neapol ,  Bari,  
Bre {a,  Ankona ,  Ravena ,  Verona ,  Ri mini,  Ber gamo i  dru gi .  
 
T a b e l a  I .  –  O s n o v n i  k o m p o n e n t i  n a  m a k e d o n s k o  n a s e l e n i e  k o e  
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2 .  Bro jot  na  Itali jani v o  Republika  Makedon ija  spored  
popi site  od  1948  do  1994  godina  
 
Od  podatocite  {to se  pre zentirani  vo  Tabela  I I   
zabele`uva me deka  dvi`e weto na  br ojot  na  Itali jani  vo  
R . Makedoni ja  e  kont inuiran  proce s  ve}e  okolu  50  godin i.  
I meno,  tie ,  iak o  se  za stapeni  vo  ma l bro j ,  sepak,  vo  
kontinu itet  gi  i ma  vo  na{iot  pro stor .  Vo  na jgolem  b roj  na  
slu~aevi  toa  se  ma `eni -`eneti  lica  vo  R M  ili  lica  ko i 
                                                 
1 5 /  M i gr a c i j e  s t a n o v n i t va  J u g os l a v i j e ,  I n s t i t u t  d r e u  t v e n i h  n a u k a ,  B e o g r a d ,  
1 9 7 1  g o d .  s t r .  9 1   
1 6 /  R Z S ;  P o p i s  n a  n a s e l e n i e t o ,  d o m a } i n s t v a t a ,  s t a n o v i t e  i  
z e m j o d e l s k i t e  s t o p a n s t v a  v o  1 9 9 1  g o d i n a ,  St a t i s t i ~ k i  p r e g l e d  2 3 0 ,  
S k o p j e ,  1 9 9 3  g o d i n a .  
1 7 /   R Z S ;  P o p i s  n a  n a s e l e n i e t o ,  d o m a } i n s t v a t a ,  s t a n o v i t e  i  
z e m j o d e l s k i t e  s t o p a n s t v a  v o  1 9 9 1  g o d i n a ,  St a t i s t i ~ k i  p r e g l e d  2 3 0 ,  
S k o p j e ,  1 9 9 3  g o d i n a .  
rabotaat  vo  itali jan ski  firmi,  i  se  ra zbi ra  Itali jani  koi  
se  vo  slu`ba na  a mba sadata  na  R . Itali ja  vo  R . ,Makedon ija .  
 
 
T a b e l a  I I .  –  B r o j n o  d v i ` e w e  n a  I t a l i j a n i  v o  R . Ma k e d o n i j a  s p o r e d  
p o p i s i t e  o d  1 9 4 8 - 1 9 9 4  g o d i n a 1 8 /    
P opi s  1 9 48  1 9 53  1 9 61  1 9 71  1 9 81  1 9 91  1 9 94  
V KU P N O  5 6  4 1  5 7  4 8  5 9  7 4  4 6  
   
 Spored  pop isot  od  1991  godina  bro jot  na  Itali jani  vo  
R . Makedoni ja  i zne suval  74  lica ,  od  koi  64  `iveele  vo  
gradovite ,  a  10  lica  vo  ruralna  sredina .  Ovie  lica  bile  
ra zme steni  vo  16  op {tini,  od  vkupno  34 -te  op{tin i vo  
R . Makedoni ja .    
   G ledano  po  op{tini  na jgolem  bro j  na  Itali jani  imalo  
vo  op{tina  Karpo {  18  l ica ,  Kisela  Voda  12 ,  ^air  10 ,  Bitola  
7  i  Ohrid  5  lica  ili  vkupno  vo  pette  op{itini  imalo  52  
lica  ili  70  % od  vkupniot  bro j ,  a  vo  o stanatite  op{tini  
nivniot  bro j  se  dvi `el od  1  d o  4  li ca  ili vkup no 22  lica .   
 Gledano  po  gradovi,  vo  9  grada   na  R Makedoni ja  `ive at  
Ital ijan i,  i  toa  vo  Skop je  45  lica  (60  %) ,  vo  Ohrid  5 ,  
Ki~ev o  4 ,  Prilep  3 ,  Bitola  2 ,  Vele s  2  i  po  ede n  v o  Go stivar,  
Ku manovo i  Stru ga .  (Vidi :  Tabela  I I I )  
 Vo  17  op{tini  se  re gi str irani  68  li ca  koi  za  maj~in 
ja zik  go  imaat  itali jan skiot .  V o Op{tina  B itol a  
re gi strira me zgole muvawe  od  7  na  10  l ica ,  a  v o  Gev geli ja  i  
Radovi { sre}ava me po  edno lice  so  ma j~in  itali jan ski  ja zi k,  
dodeka  pak  za  naciona lno st  ne  se  i zla sni le .   
 Po sled nive  godini  se  so zdavaat  povolni  uslovi za  
potra jni  i  podlab oki  pri jatel ski  vr ski  p o me|u  Makedoni ja  i  
Ital ija .  Ovie  zb ogate ni  pri jatel ski  odn osi  mo`at  da  
dodvedat  i  do  zgolemuvawe  na  br ojot  na  Ital ijani  vo  
R . Makedoni ja ,  i  na  Makedonci  v o  R . Itali ja ,  kako  i  do  
pobo gata  ekonom ska  sorabotka  p ome |u  dvata  p rijate lski 






                                                 
1 8 /  S Z S ;  Ko n a n i  r e z i l t a t i  p op i s a  s t a n o vn i t va  o d  1 5  m a r t a  1 9 4 8  g o d .  Kn j i g a  
I X ,  S t a n o v n i t v o  p o  na r o d n os t i ,  B e og r a d ,  1 9 5 4  g o d . ;  R Z S ;  P o p i s  n a  
n a s e l e n i e t o  i  s t a n o v i t e ,  1 9 7 1  g o d i n a ,  N a s e l e n i e  p o  n a r o d n o s t  v o  S R  
M a k e d o n i j a ,  St a t i s t i ~ k i  p r e g l e d  4 2 ,  S k o p j e ,  1 9 7 3  g . ;  R Z S ;  N a s e l e n i e  
v o  g r a d o v i t e  n a  S R  Ma k e d o n i j a  1 9 4 8 - 1 9 8 1  g o d i n a ,  St a t i s t i ~ k i  p r e g l e d  
1 6 2 ,  S k o p j e ,  1 9 8 6  g o d i n a ;  R Z S ;  P o p i s  n a  n a s e l e n i e t o ,  d o m a } i n s t v a t a ,  
s t a n o v i t e  i  z e m j o d e l s k i t e  s t o p a n s t v a  v o  1 9 9 1  g o d i n a ,  S t a t i s t i ~ k i  
p r e g l e d  2 2 6 , S k o p j e , 1 9 9 2  g .  O d  RZ S  z a  1 9 9 4  g o d i n a  d o b i e n  e  p o d a t o k  s a m o  
z a  v k u p n i o t  b r o j  I t a l i j a n i  v o  R M  b e z  a n a l i z a  p o  o p { t i n i  i  n a s e l e n i e  
m e s t a .    
  
 
T a be la  I I I .  Br o j  na  I ta lij ani  i  It ali ja ni  po  m a j ~in  j az ik  vo  
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F oto gr af ija  1 . -  Ma so vno  is pra }aw e n a  p e~a lba ri - is el enic i  o d    
` el ez ni~ ka ta   st ani ca  vo  Bit ol a  z a  Av st ral ij a  vo  19 63  go di na  
F oto gr af ija  2 .  -   \ eno va  –  It al ija ,  po~ et no  p ri st ani{ te z a  
p rek uo ke an ska ta  e mi gr aci ja   
 
F oto gr af ija  3 .  –  R a zg le dni ca  n a  pr ek uok ea ns ki  br od  
“ G a lil eo  G alil ej ”  k o j  p lov el  za  Av s tr ali ja  
F oto gr af ija  4 .  –  R a zg le dni ca  o d  ko ja  se  gl ed a  v na tr e{no s ta  n a  
p rek uo ke an skio t  b rod  “ Ma rko ni ”  s o  k oi  n a{i te  is el enic i  
p at uv al e  z a  A vs tr ali ja    
